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RESUMO  
 
A perspectiva de alfabetização não é um processo simples de ensinar a leitura e a 
escrita. A alfabetização da educação de jovens e adultos é um processo lento de 
ensinar que deve ser acompanhada do processo de conhecimento e construção de 
práticas sociais. Importantes ter suporte para a conclusão da educação básica, 
tendo esses alunos novas chances de vida e igualdade de inserir no competitivo 
mercado de trabalho com um bom aperfeiçoamento para que possam acompanhar o 
ritmo acelerado da nossa sociedade e a necessidade exigida com o passar dos 
anos. Foi um processo longo e difícil, para seu reconhecimento e amparo legal, que 
ainda caminha com dificuldades, mas segue firme num propósito grande e 
abrangente. 
 
